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1920. Nr. 34. 
VAREogFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker, 
Varemærker. 
Reg. 1920 Nr. 909. Anmeldt den 17. Februar 1920 Kl. 
1 1 a f  R u d o l f  S c h m i d t  C o . ,  S t a a l -  o g  M a s k i n f a b r i k a l i o n ,  A  I A  
Wien i Østrig, og registreret den 4. September s. A, Ordet: ZJL . I yC 
Ajax. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 10. August 1917 / i \x X 
registreret i Wien for Staal og Værktøj. 
Reg. 1930 Nr. 910. Anmeldt den 3. Maj 1920 Kl. 11^^ af T. 
Ueddaway & Company, Limited, Fabrikation af Drivremme, Tendie-
tou ved Manchester i England, og registreret den 4. September s. A. 
Fn Dromedar. Mærket er registreret i London den 23. November 
1886 i Klasse 35 for vævede Maskindrivremme, fremstillede af 
Uld eller af en Blanding af Bomuld og Uld, overvejende Uld. 
Registreringen er fornyet senest fra den 23. November 1914 at regne. Den 22. 
September 1893 er der tilført det engelske Varemærkeregister, at Retten til Mær­
ket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
Reg. 1920 Nr. 911. Anmeldt den 15. Maj 
1920 Kl. 11^^ af The Andrew Jergens Company, ^ W|I|I||K| 
Fabrikation af Toiletartikler, New York og Cin- ""v/l/Uvlvl. V/ 
cinnati i de forenede Stater, og registreret den 4. 
September s. A. Ft Mandshoved, til højre for 
hvilket læses Ordet: Woodbury's. Mærket er i 
Henhold til Anmeldelse af 19. Juli 1912 registreret i Washington den 5. Septem­
ber 1916 for Ansigtskræm, Tandkræm, Tandpulver, Ansigtspudder og Toiletpudder. 
Reg. 1920 Nr. 912. Anmeldt den 9. Juni 1920 
Kl. IP" af The Stanley Works, Handel, New Britain 
i Connecticut i de forenede Stater, og registreret den \5«Wy 
4. September s. A. To Hjerter, i hvilke ses Bog- x,./ 
staverne S. W., i det ene mørke paa lys Baggrund 
og i det andet lyse paa mørk Baggrund. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 
7. Februar 1894 registreret i Washington den 17. April s. A. for Planker, Bolte, 
Skruer, Hængsler, Haspe, Kramper, Skrueskiver, Greb, Rullegardinholdere, Vin-
duesfjedre, Stifter, Brædder, Søm, Skoddestænger, Hjørnestøttere og -beslag, Ril­
ler til Skydedøre, Rullegardinfæstere, Gulvplader, Løftere til Skydevinduer, Sam­
menføjning^ til Trappestiger, Dørbolte og lignende Artikler af Metal til Bygningsbrug. 
Reg. 1920 Nr. 91^Tnmeldt den 77 Juli 1920 Kl. Qlll CflOAI IIADOAN 
11^^ af Farbwerke vorm. 3Icister Lucius & Bruning, Ak- uULrUuHLvnllUnll 
tiengesellschaft, kemisk Fabrikation, Hochst a/M i Tysk­
land, og registreret den 4. September s. A. Ordet: Sulfosaivarsan, Mærket er i 
Henhold til Anmeldelse af 27. Marts 1920 registreret i Berlin den 18. Maj s. A. 
for farmaceutiske og terapeutiske Præparater. 
"lReg.~1920""Nr7~9i4."^Alimerdt den 7. TulTTo^ ^PUDnCAI ITADCAN 
Kl. 11^5 af samme, og registreret den 4. September FI nUuHLvHilUHII 
s. A. Ordet: Pyrosalvarsan. Mærket er i Henhold til 
Anmeldelse af 27. Marts 1920 registreret i Berlin den 18. Maj s. A. for farmaceu­
tiske og terapeutiske Præparater. 
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Reg. 1920 Nr. 915. Anmeldt den 7. Juli 1920 Kl. 11^^ af 
(jebriider Stollwerck A.-G., Chokolade- og Konservefabrika­
tion, Kohl a/R i Tyskland, og registreret den 4. September 
s. A. Ordet: Golda. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 
9. August 1912 registreret i Berlin den 25. Juli 1913 bl. a. 
for Kakao og Kakaoprodukter, særlig Kakaosmør, Chokolade, Sukkervarer, Bag­
værk og Konditorivarer, Bagepulver, Buddingpulver, Kød-, Frugt- og Gemysekon-
server, henkogte Frugter, Te (Nydelsesmiddel), diætetiske og farmaceutiske Præ­
parater, Blodpræparater, Vine og Likører i spiseligt Hylster af Chokolade eller 
Sukkervarer, Likører, kulsyreholdige Frugtsafter og Limonade, kondenseret Mælk, 
Flødeblandinger, Maltekstrakt, Spisekrydderier, andre Automatvarer end de oven­
nævnte, nemlig Kort med paatrykte Billeder, særlig Prospektbrevkort. Det er her 
kun begært registreret for disse Varearter. 
Reg. 1920 Nr. 916. Anmeldt den 21. V li T 
Juli 1920 Kl. 11^5 af B. F. Avery & Sons, 1 H/l\ 
Fabrikation af Landbrugsmaskiner, Louis-
ville i Kentucky i de forenede Stater, og registreret den 4. September s. A. Ordet; 
Champion. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 20. December 1913 registreret 
i Washington den 18. April 1916 for Høriver, Høvendere, Hølæssemaskiner, Hø-
pressemaskiner, Staksættemaskiner, kombinerede Rive- og Staksættemaskiner, 
Majsplukkemaskiner, Maskiner til Udskilning af Kærner, Majsstængelriver, kom­
binerede Majsskrælle- og -hakkelsemaskiner. Hakkelsemaskiner, Kværne, Harver, 
Slibemaskiner, Binderlrækketøj, Selvbindere, Mejemaskiner, Akshøstemaskiner, 
Aksbindere, Slaamaskiner, Majsbindere, Saamaskiner, Plantemaskiner, Jordpak­
kere, Jordtromler, Staldgødningsspredere, Stængelafhuggere, Lugemaskiner, Rad-
saamaskiner, Kunstgødningsmaskiner, Kalksaamaskiner, og enkelte Dele til hver 
af disse Maskiner. Den 20. November 1919 er der tilført de forenede Staters Vare­
mærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
Reg. 1920 Nr. 917. Anmeldt den 2. August 
1920 Kl. 10^^ af Firmaet Jos. Lion, Fabrikation af 
Konserver, Boxmeer i Holland, og registreret den 
4. September s. A. Ordet: ROCOCO. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 14 Februar 1920 registreret i 
's-Gravenhage den 21. s. M. for alle Slags Spise­
fedt og teknisk Fedt (undtagen Smør), Margarine, 
alle Slags Pølse- og Kødvarer, konserverede Kød­
varer, Flæsk, Benmel samt Blodmel til Kraftfo­
der og Gødning. 
Reg. 1920 Nr. 918. Anmeldt den 2. Au­
gust 1920 Kl. 10^® af samme, og registreret den 
4. September s. A. Ordet: Major. Mærket er i 
Henhold til Anmeldelse af 14. Februar 1920 
registreret i 's-Gravenhage den 21. s. M. for 
alle Slags Spisefedt og teknisk Fedt (undtagen 
Smør), Margarine, alle Slags Pølse- og Kødva­
rer, konserverede Kødvarer, Flæsk, Benmel 
samt Blodmel til Kraftfoder og Gødning. 
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Reg. 1920 Nr. 919. Anmeldt den 2. August 1920 Kl. 1P" 
af The Strouse-Baer Co., Handel, Baltimore i de forenede Stater, 
og registreret den 4. September s. A. Ordene: Jack Tar skrevne 
med en enkelt uafbrudt Linie. Mærket er i Henhold til An­
meldelse af 9. Januar 1913 registreret i Washington den 27. 
Maj s. A. for Bluser for Kvinder og Børn. 
Reg. 1920 Nr. 920. Anmeldt den 4. August 1920 Kl. 11^^ 7 F N I T H 
af Societé du Carbiirateur Zenith. Handel, Lyon i Frankrig, og ^ 1^ I I n 
registreret den 4. September s. A. Ordet; Zenith. Mærket er i Henhold til Anmel­
delse af 17. April 1920 registreret i Lyon for alle Slags Legeringer af forskellige 
Metaller. 
Reg. 1920 Nr. 921. Anmeldt den 5. Au- _ _ _ . — 
gust 1920 Kl. 11^® af Aktiebolaget Vaporackn- VAPORACKUMULATOR 
mnlator, Maskinfabrikation, Stoekhohn i Sverige, 
og registreret den 4. September s. A. Ordet; Vaporackumulator. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 25. Oktober 1919 registreret i Stockholm den 9. December 
s. A. som en særlig opfunden Benævnelse for Akkumulatorer, navnlig Varme- og 
Dampakkumulatorer. 
Reg. 1920 Nr. 922. Anmeldt den 5. August 1920 Kl. 
11®° af Søren Høgh, Handel med Jærn- og Staalvarer, A 
Kobenhavn, og registreret den 4. September s. A. Ordet: 
Skana. Mærket er kun registreret for Remskiver. 
Reg. 1920 Nr. 923. Anmeldt den 5. August __ 
1920 Kl. n« af Oncida Community, Limited, Fabri- RELIANCEPLATE 
kation af Sølv- og Guldvarer, Oneida i de forenede 
Stater, og registreret den 4. September s. A. Ordene: Oneida Community Reliance 
Plate. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 9. Januar 1919 registreret i Was­
hington den 6. Juli 1920 for Pladevarer overtrukne med ædle Metaller, saasom 
Skeer, Gafler, Knive, Potageskeer, Forskæreknive, Trancheringssakse, Sukkertæn­
ger, Presenterbakker, Madskrabere og Ostespader, Ordene; Reliance Plate er af 
Anmelderne angivet at skulle anvendes som en særlig Benævnelse for disse 
Varearter. 
Reg. 1920 Nr. 924. 
Anmeldt den 7. Au­
gust 1920 Kl. 11^^ af 
Poul Riitzou, Groshan- w ^ ̂  ^ 
del, København, og re- ^•å«/ 
gistreret den 4. Sep- Jl^ (^J\^ J i  ̂  
inJTTl^KFLY KKANl) 
nkw i,aii» hanisii 
staverne: P og: R. 
Forneden staar: Butterfly Brand, New Laid Danish Eggs. Mærket er kun registreret 
for Æg, Smør og Flæsk. Ordene: Butterfly Brand er af Anmelderen angivet at 
skulle anvendes som en særlig Benævnelse for disse Varearter. 
Reg. 1920 Nr. 925. Anmeldt den 11. August 1920 Kl. iP« ^ 
af Koch- und Heizapparate-Gesellsehaft Briinner & Co., Handel ^ \ • I 
med Koge- og Ophedningsapparater, Wien i Østrig, og regi- " • • " 
streret den 4. September s. A. Ordet: Moti. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 12. December 1919 registreret i Wien for Koge-, Opvarm­
nings- og Badeindretninger til faste, flydende og luftformige OphedningsstofFer, 
eller som er til at opvarme ved Elektricitet samt Armatur hertil og Kogekasser 
af enhver Art. 
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Reg. 1920 Nr. 926. Anmeldt den 12. August 
1920 Kl. 11^^ af The De Vilbiss Manufacturing Com­
pany, Fabrikation af Tandlægeartikler, Toledo i 
Ohio i de forenede Stater, og registreret den 4. Sep­
tember s. A. Ordet; Atlas. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 6. Oktober 1910 
registreret i Washington den 1. August 1911 for Pulverblæsere, Forstøvere og 
Refraichisseurs. 
Reg. 1920 Nr. 927. Anmeldt den 12. August 1920 Kl. IP^ A yTUlD 
af samme, og registreret den 4. September s. A. Ordet: Atomer. J\ 1 V^JVIr*^|\ 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 5. August 1914 regi­
streret i Washington den 26. Januar 1915 for Forstøvere og Refraichisseurs. 
Reg. 1920 Nr. 928. Anmeldt den 12. August ^ rxT 
1920 Kl 11^^ af samme, og registreret den 4. Sep- | | 
tember s. A. Ordene: De Vilblss. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 26. F'ebruar 1906 registreret i Washington den 21. August 
s. A. for Forstøvere og Pulverblæsere, 
Reg. 1920 Nr. 929. Anmeldt den 12. August 
1920 Kl. 11®^ af samme, og registreret den 4. Sep­
tember s. A. Ordet: Oblo. Mærket er i Henhold til 
Anmeldelse af 1. April 1914 registreret i Washing­
ton den 1. September s. A. for Kautsjukbolde. 
Reg. 1920 Nr. 930. Anmeldt den 13. August 1920 
Kl. 11^" af Marcus Savosnick, Groshandel, Stockholm i 
Sverige, og registreret den 4. September s. A. Ordet: 
Total. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 21. April 1920 registreret i Stock­
holm den 18. Maj s. A. som en særlig opfunden Benævnelse for Ildslukningsappa­
rater, Brandredskaber, Stiger, Slanger samt hertil hørende Dele, 
Reg. 1920 Nr. 931. Anmeldt den 14. August 
1920 Kl. 11^® af Sengbiisch-Self-Closing Inkstand 
Company, Fabrikation af Blækhuse og Blækbehol­
dere, Milwaukee i de forenede Stater, og registreret 
den 4. September s. A Mellem det første og sid­
ste Bogstav i Ordet: Sengbusch og under dette 
Ords øvrige Bogstaver ses et gennemskaaret Blæk­
hus med Blækbeholder oven over Ordet: Seng-
busch udført med Skriveskrift. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 20. November 1919 regi­
streret i Washington den 15. Juni 1920 for Blæk­
huse og Blækbeholdere. 
Reg. 1920 Nr. 932. Anmeldt den 18. August 1920 Kl. 11^^ 
af Mannesmannrohren-Werke, Fabrikation af og Handel med 
Rør og heraf fremstillede Genstande, Diisseldorf i Tyskland, og 
registreret den 4. September s. A. Inden for en Cirkel ses et 
M oven paa et W. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 20. 
September 1916 registreret i Berlin den 9. Maj 1917 for Staal-
formstykker af enhver Art, Staalblokke, raa og videre forar­
bejdede, Blik, Metaltraad, Jernbane Overbygningsmaterialier, 
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Gasflasker, Ankre, Rørstilladser, Bremseindretninger, Brønde, Dækstøttere, Loft-
støttere, Senge, Bærebøre, Tovlaase, Krogstolper og Stokke til Grubearbejdere, 
Grubestempler, Kanalstempler, Stivere, Boremaskiner, Kedler og Kedeldele, Dele 
til Luftskibe, Beholdere til Vædsker, Kar, Aksler, Lynafledere, Master, Søjler, 
Tagopstandere til elektriske Ledninger, Flagstænger, Filtrerpander, Penneholdere, 
Stel til Land-, Vand- og Luftbefordringsmidler, Cykledele, Have- og Altanmøbler, 
Telte, Gardin- og Portierestænger, massive og af Rør, Stakitter, Gelændere, Skin­
ner, Dele til Luftledninger til elektriske Baner, Overbygningsmateriale, Kontakt­
stænger, Kontaktbøjler, Udlæggere, Smaa-Metalvarer, (Askebægere, Skaale, Cigar­
skærere, Tændstikæskeholdere), Opstandere til Lamper, Stativer, Lanser, Spyd, 
Løb til Skydevaaben, Fodstykker, Lavetter, Vogne, Sabelskeder, Nitter, Vogn­
stænger, Hammeler (Vogne), Hjulbaand, Legetøj, Gymnastik- og Sportsredskaber, 
Læge-, Sundheds-, Rednings- og Ildslukningsapparater, -instrumenter og -redska­
ber, Bandager, kunstige Lemmer, fysikalske, optiske, kemiske, geodætiske, nauti­
ske, elektrotekniske Veje-, Signal-, Kontrol- og fotografiske Apparater, -instrumen­
ter og -redskaber, Maaleinstrumenter, Pumper og Dele heraf, Paraply-, Haand-
og Spadserestokke, Krykker, Signalmaster, Signalindretninger, Vejvisere, Klokker, 
Spændelaase og -møttrikker. Bomme, Hus- og Køkkenredskaber, Stald-, Have og 
Landbrugsredskaber, Maskinstøbegods, Staalformstøbegods, Maskiner og Maskin-
dele. Slanger af Metal, valsede og støbte Bygningsdele, mekanisk bearbejdede 
Faconmetaldele, Dele til Valseværk, Skibsdele, Belysnings-, Opvarmnings-, Koge-, 
Køle-, Tørre- og Ventilationsapparater og Redskaber, Vandlednings-, Bade- og 
Klosetanlæg, Overrislingsindretninger, Anlæg til Fjernelse af Mudder, Skorstene, 
Bygningsmaterialier, raa og delvis bearbejdede uædle Metaller, Knivsmedevarer, 
Værktøj, Leer, Segl, Hug- og Stikvaaben, Naale, Fiskekroge, Hestesko, Hestesko­
søm, emaljerede og fortinnede Varer, Laase- og Smedearbejder, Laase, Beslag, 
Ride- og Køreseletøjsbeslag, Rustninger, Kroge, Blyantsholdere, Cigarafskærere, 
Panserplader, Blyantsholdere, fremstillede af Kobber- og Messingrør, Staalspaaner, 
Isenkramvarer, Metaltraadvarer, Blikvarer, Kæder, Staalkugler, Skøjter, Øskener, 
Pengeskabe, Kassetter, Automobiler og Tilbehør, Staaltraadstov, Rejseartikler, 
Øjne, Tænder, Drivremme, Automater, Musikinstrumenter, Bureau- og Kontorar­
tikler, Skydevaaben, Kunstgenstande, Beskyttelsesmidler mod Rust-, Tætnings- og 
Pakningsmaterialier. 
Reg. 1920 Nr. 933. Anmeldt den 18. August 1920 Kl. 11^® 
af samme, og registreret den 4. September s. A. Inden for en 
Cirkel ses et Tvillingpar, hvorunder staar henholdsvis Bogsta­
vet: M og; R. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 21. Sep­
tember 1916 registreret i Berlin den 9. Maj 1917 for Jernbane-
Overbygningsmaterialier, Rør og Genstande fremstillede heraf, 
Rørforbindelser, Rørtætninger, Gasflasker, Ankre, Rørstilladser, 
Bremseindretninger, Brønde, Dækstøttere, Loftstøttere, Senge, 
Bærebøre, Tovlaase, Krogstolper og Stokke til Grubearbejdere, 
Grubestempler, Kanalstempler, Stivere, Boremaskiner, Kedler og Kedeldele, Dele 
til Luftskibe, Beholdere til Vædsker, Kar, Aksler, Lynafledere, Master, Søjler, 
Tagopstandere til elektriske Ledninger, Flagstænger, Filtrerpander, Penneholdere, 
Stel tjl Land-, Vand- og Luftbefordringsmidler, Cykledele, Have- og Altanmøbler, 
Telte, Gardin- og Portierestænger, massive og af Rør, Stakitter, Gelændere Skin­
ner, Dele til Luftledninger til elektriske Baner, Overbygningsmaterialier, Kontakt­
stænger, Kontaktbøjler, Udlæggere, Smaametalvarer, (Askebægere, Skaale, Cigar-
skærere, Tændstikæskeholdere) Opstandere til Lamper, Stativer, Lanser, Spyd, 
Løb til Skydevaaben, Fodstykker, Lavetter, Vogne, Sabelskeder, Nitter, Vogn­
stænger, Hammeler (Vogne), Hjulbaand, Legetøj, Gymnastik- og Sportsredskaber, 
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Læge-, Sundheds-, Rednings- og Ildslukningsapparater, -instrumenter og -redska­
ber, Bandager, kunstige Lemmer, fysikalske, optiske, kemiske, geodætiske, nauti­
ske, elektrotekniske. Veje-, Signal-, Kontrol- og fotografiske Apparater, -instrumen­
ter og -redskaber, Maaleinstrumenter, Pumper og Dele dertil. Paraply-, Haand-
og Spadserestokke, Krykker, Signalmaster, Signalindretninger, Vejvisere, Klokker, 
Spændelaase og -møttrikker. Bomme, Staldredskaber, Maskinstøbegods, Staalform-
støbegods, Maskiner og Maskindele, Slanger af Metal, valsede og støbte Bygnings­
dele, mekanisk bearbejdede Faconmetaldele, Dele til Valseværk, Skibsdele, Be­
lysnings-, Opvarmnings-, Koge-, Køle-, Tørre- og Ventilationsapparater og -red­
skaber, Vandlednings-, Bade- og Klosetanlæg, Overislingsindretninger, Anlæg til 
Fjernelse af Mudder, Skorstene, Bygningsmaterialier, raa og delvis bearbejdede 
uædle Metaller, Leer, Segl, Naale, Fiskekroge, Hestesko, Hesteskosøm, emaljerede 
og fortinnede Varer, Laase- og Smedearbejder, Laase, Beslag, Ride- og Køresele-
tøjsbeslag. Rustninger, Kroge, Varer af ædle og uædle Metaller og Metallegeringer, 
Blyantsholdere fremstillede af Kobber- og Messingrør, Staalspaaner, Metaltraads-
varer. Blikvarer, Kæder, Staalkugler, Øskener, Pengeskabe, Kassetter, Automobiler 
og Tilbehør, Staaltraadstov, Rejseartikler, Øjne, Tænder, Drivremme, Automater, 
Musikinstrumenter, Bureau- og Kontorartikler, Skydevaaben, Kunstgenstande, Be­
skyttelsesmidler mod Rust, Tætnings- og Pakningsmaterialier. 
Reg. 1930 Nr. 934. Anmeldt den 18. Au­
gust 1920 Kl. 11^^ af samme, og registreret 
den 4. September s. A. Ordet: Mannesmann-
rohr. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 
19. September 1916 registreret i Berlin den 
27. Juli 1917 for Rør og Genstande fremstillede heraf. Rørforbindelser, Rørtæt­
ninger, Gasflasker, Ankre, Rørstilladser, Bremseindretninger, Brønde, Dækstøttere, 
Loftstøttere, Senge, Bærebøre, Tovlaase, Krogstolper og Stokke for Grubearbejdere, 
Grubestempler, Kanalstempler, Stivere, Boremaskiner, Kedler og Kedeldele, Dele til 
Luftskibe, Beholdere til Vædsker, Kar, Aksler, Lynafledere, Master, Søjler, Tagop­
standere til elektriske Ledninger, Flagstænger, Filtrerpander, Penneholdere, Stel til 
Land-, Vand- og Luftbefordringsmidler, Cykledele, Have- og Altanmøbler, Telte, 
Gardin- og Portierestænger, massive og af Rør, Stakitter, Gelændere, Skinner, Dele 
til Luftledninger, Ledningsdele til elektriske Baner, Overbygningsmateriale, Kon­
taktstænger, Kontaktbøjler, Udlæggere, Askebægere, Skaale, Tændstikæskeholdere, 
Opstandere til Lamper, Stativer, Lanser, Spyd, Løb til Skydevaaben, Fodstykker, 
Lavetter, Vogne, Sabelskeder, Nitter, Vognstænger, Hammeler (Vogne), Hjulbaand, 
Legetøj, Gymnastik- og Sportsredskaber, Læge-, Sundheds-, Rednings- og Ild­
slukningsapparater, -instrumenter og -redskaber, Bandager, kunstige Lemmer, 
fysikalske, kemiske, optiske, geodætiske, nautiske, elektrotekniske, Veje-, Signal-, 
Kontrol- og fotografiske Apparater, -instrumenter og -redskaber, Maaleinstrumen-
Pumper og Dele dertil. Paraply, Haand- og Spadserestokke, Krykker, Signalma­
ster, Signalindretninger, Vejvisere, Klokker, Spændelaase og -møttrikker. Bomme, 
Hus- og Køkkenredskaber, Stald-, Have- og Landbrugsredskaber, Maskingods, 
Staalformstøbegods, Maskiner og Maskindele, Slanger af Metal, valsede og støbte 
Bygningsdele, mekanisk bearbejdede Faconmetaldele, Valseværkdele, Skibsdele, 
Belysnings-, Opvarmnings-, Koge-, Køle-, Tørre- og Ventilationsapparater og -red-
skaber, Vandlednings-, Bade- og Klosetanlæg, Overrislingsindretninger, Anlæg til 
Fjernelse af Mudder, Skorstene, Byggematerialier, raa og delvis bearbejdede uædle 
Metaller, Knivsmedevarer, Værktøj, Leer, Segl, Hug- og Stikvaaben, Naale, Fiske­
kroge, Hestesko, Hesteskosøm, emaljerede og fortinnede Varer, Laase- og Smede­
arbejder, Laase, Beslag, Ride- og Køreseletøjsbeslag, Rustninger, Kroge, Blyants­
holdere. Cigarafskærere, Panserplader, Isenkramvarer, Blikvarer, Automobiler og 
Tilbehør, Rejseartikler, Automater, Bureau- og Kontorredskaber, Skydevaaben, 
Kunstgenstande, Musikinstrumenter. 
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Reg. 1920 Nr. 935. An­
meldt den 16. August 1920 
Kl. 10^" af Kommanditselska­
bet Brodrene Stærmose, Han­
del, Odense, og registreret 
den 4. September s. A. Tværs 
over et rektangulært, af 
Randlinier begrænset Felt 
ligger et skraat, forsiret Bælte, 
hvorpaa staar: „Spejlglans". 
I det neden for Bæltet væ­
rende trekantede Felt lindes 
foruden en bladlignende For­
siring et af dobbelte Linier 
afgrænset Rektangel med et 
sort Parallelogram som Bag­
grund. I Rektanglet staar Bogstaverne; Br over Bogstaverne: OS. Derunder staar: 
Brdr. Stærmose. Mærket er kun registreret for Fernis og Gulvfernis af enhver 
Art, faste og flydende Lakker, Metalpudsemidler, Møbelpolitur, Polere- og Op-
pudseniidler af enhver Art, alle Slags Farvemidler, Sværte eller Kræm til Læder­
varer og Jærnvarer samt tekniske og kemiske Artikler. 
Reg. 1920 Nr. 936. Anmeldt den 19. August 
1920 Kl. 11^^ af Arthur de Coninck, Fabrikation af 
og Handel med Automobiler, Skibsmotorer og 
Flyvemaskinmotorer, Woluwe-lez Bruxelles i Bel­
gien, og registreret den 4. September s. A. En af­
lang, uregelmæssigt formet Etikette, hvori ses det 
øverste af en Solskive med derfra udgaaende Straaler. Derunder staar paa et sort 
Baand Ordet; Excelsior. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 20. Januar 1916 
registreret i Bruxelles den 25. s. M. for Automobiler, Skibsmotorer, Flyvemaskin­
motorer, Explosionsmotorer, Forbrændingsmotorer, Dele af saadanne og Tilbehør 
til Vogne, 
Reg. 1920 Nr. 937. Anmeldt den 
21. August 1920 Kl. 10^" af Christian 
Andersen, Cigarhandel, København, og 
registreret den 4. September s. A. 
Inden for en Cirkelring, hvori staar: 
Protektor Varemærke Patent Indregi­
streret ses en af lodrette og vand­
rette mørke og lyse Striber dækket 
Flade, der delvist dækkes af et kva­
dratisk Felt, hvori ses et Udstillings-
stativ med aabne Cigarkasser. Mær­
ket er kun registreret for Reklame­
artikler eller Dele til saadanne. 
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Reg. 1920 Nr. 938. Anmeldt den 23. August II' | • 
1920 Kl. 11^^ al" J. E. Stroschcin Chemische Fabrik I 1 1^1 I 1^ 
G. m. b. H., kemisk Fabrikation, Berlin i Tyskland, |  | V_)4 I I I 
og registreret den 4. September s. A. Ordet; Uri-
cedin. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 1. Oktober 1894 registreret i Ber­
lin den 26. Februar 1895 for et kemisk Præparat, der er fremstillet af Citronsyre 
eller af paa Citronsyre righoldige Tamarinter. Anmeldelsen er senest fornyet 6. 
Maj 1914, Den 23. Juni 1914 er der tilført det tyske Varemærkeregister, at Ret­
ten til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
Reg. 1920 Nr. 939. Anmeldt den 24. August 1920 
Kl. 11^^ af Dr. Earl S. Sloan, Inc., Handel med farmaceu­
tiske Produkter, Boston i de forenede Stater, og registreret 
den 4. September s. A. En rektangulær Etikette, der er 
delt i fem Felter. I det første Felt staar en Angivelse 
vedrørende Varen. I det andet ses Brystbilledet af en 
Mand samt en Angivelse vedrørende Varen. I det tredje 
og fjerde staar Angivelser vedrørende Varen, og i det 
femte staar: Dr. Earl Sloan samt Anmeldernes Hjemsted 
og en Angivelse vedrørende Varen. Paa bægge Sider af 
Etiketten staar ligeledes Angivelser vedrørende Varen. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 22. Maj 1905 re­
gistreret i Washington den 26. Juni 1906 for en Salve. 
Den 1. September 1915 er der tilført de forenede Staters 
Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til 
de her optrædende Anmeldere. 
KEEP PROM FIRE OR FLAME 
1 «eMrdmf UArf —f'— 
KILL} Ali PAIN IN MAN ORBEAH 
P R I C E .  O N E  D O L L A R  
BOSTON. MASS..U. 9 A. 
MONS CfNUlMC liVITHOUT 
rOMTMA/T AMO aOHATUflC 
Reg. 1920 Nr. 940. Anmeldt den 24. August 1920 Kl. IP^ 
af A.-B. Diehl & Co., Maskinfabrikation, Malmø i Sverige, og 
registreret den 4. September s. A. Ordet; Delco. Mærket er i 
Henhold til Anmeldelse af 1. April 1920 registreret i Stock­
holm den 4. Maj s. A. som en særlig opfunden Benævnelse for alle Slags Maski­
ner, Automobiler, Motorcykler, Aeroplaner, Traktorer samt elektriske Armaturer 
og Lamper. 
DFLCO 
Reg. 1920 Nr. 941. Anmeldt den 
25. August 1920 Kl. iP« af A.-S. Schrei-
ber & Carl Petersen junr's Fabrikker, Sæbe-
og Parfumefabrikation, København, og 
registreret den 4. September s. A. Et 
Palmetræ, til højre for hvilket staar i 
fire Linier: Palmin Sæbe samt derunder: 
Anmeldernes Navn og; Indr. Varem. For­
oven staar; Fineste Plantefedtsæbe. Mær­
ket er kun registreret for Sæber, Haar-
vande og kosmetiske Artikler. Ordet: 
Palmin er af Anmelderne angivet at 
skulle anvendes som en særlig Benæv­
nelse for disse Varearter. 
Fineshe Plantefedtsæbe 
S Æ B E  
A/s Schrefber & Carl Peterssn jrs. Fabriker 
INDR: VAREM 
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Reg. 1920 Nr. 942. Anmeldt den 
25. August 1920 Kl. 11^® af Hermetik-
fabrikken „Esbjerg" A.-S., Fabrikation af 
Fiskekonserver, Esbjerg, og registreret 
den 4. September s. A. En i Oljetøj og 
Søstøvler klædt Fisker, der bærer en 
Fisk (Kuller) i sin opstrakte venstre Arm 
og staar paa en flad, rektangulær Daase, 
der paa de to synlige Sideflader bærer 
Indskriften: Hermetikfabrikken. Tværs 




Reg. 1920 Nr. 943. Anmeldt den 25. August 1920 Kl. 11^^ 
af The 3Iason Tire and Rubber Co., Fabrikation af Kautsjukvarer, 
Kent i Ohio i de forenede Stater, og registreret den 4. September 
s. A. Ordet: Mason inden for en oval Ramme. Mærket er 
Henhold til Anmeldelse af 10. December 1918 registreret i 
Washington den 13. Juli 1920 for Kautsjukringe og -slanger, Kautsjuk- og vævede 
Stoffer og Kautsjuksammensætning til Automobiler og Lastvogne. 
Reg. 1920 Nr. 944. Anmeldt den 25. August 
1920 Kl. 11^^ af A. B. Dick Company, Fabrikation 
af Kontorartikler, Chicago i de forenede Stater, og 
registreret den 4. September s. A. Ordet: Mimeo-
graph. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 18. Maj 1905 registreret i Washing­
ton den 14. Marts 1911 for Duplikeringsmaskiner og Dele af saadanne samt Du-
plikeringsblæk. 
Reg. 1920 
Nr. 945. Anmeldt 
den 27. August 




og registreret den 
4. September s. A, 
To Ruller Balata-
remme, hvoraf 
den ene ligger 
ned, medens den 
anden staar oprejst paa den første. En Bjørn staar oprejst paa den liggende Rulle 
og holder Forpoterne paa den oprejste Rulle. Til venstre og højre for Bjørnen 
staar henholdsvis: Bjørn og Baiata og paa Forsiden af den liggende Rulle staar: 
Belting. Mærket er kun registreret for Balata-Remme. 
f 
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Reg. 1920 Nr. 946. Anmeldt den 27. August 1920 Kl. lO^'^ af 
Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag, Vaabenfabrikation, Husqvarna i Sve­
rige, og registreret den 4. September s. A. Mærket bestaar af et kronet 
angelsachsisk H. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 28. Februar 
1906 registreret i Stockholm den 5. Juli s. A. Registreringen er for­
nyet den 20. Juni 1916. 
Reg. 1920 Nr. 947. Anmeldt den 28. August 1920 
Kl. 11^5 af Mads Peter Rasmussen, Skotøjsfabrikation, 
København, og registreret den 4. September s. A. Nav­
net M. P. Rasmussen, anbragt fra venstre til højre i 
Cirkelform, saaledes at der indvendig dannes et cir­
kelrundt Felt, der optages af Bogstavet R, hvis højre 
Nedstreg hviler paa den udvendige Cirkel og rammer 
denne foran Bogstavet; a. Bogstaverne: MPR er i 
sort, de øvrige i hvidt. Uden om den udvendige Cir­
kel findes en Krans af Løv omvunden med Baand, 
hvis sammenrullede Ender foroven flankerer en mur-
kronelignende Forsiring. 
Reg. 1920 Nr. 948. Anmeldt den 27. 
August 1920 Kl. 10^^ af Neue Industrie 
Werke Hermann Berninghaus, Fremstilling 
af og Handel med elektriske Sikkerheds-
propper, Berlin i Tyskland, og registreret den 4. September s. A. Ordet: Hexa. Mær­
ket er i Henhold til Anmeldelse af 5. April 1919 registreret i Berlin den 1. August 
s. A. for elektriske Sikkerhedspropper. 
B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9, 
fra den 3. September 1920 at regne; 
Reg. 1910 Nr. 395 Niels Marius Jensen Schjødt, Hunborg, 
Reg. 1910 Nr. 397 Aktiebolaget Eneroth & Co., Gøteborg i Sverige, 
Reg. 1910 Nr. 398 A.-S. Galle & Jessens Chokolade- og Konfektfabrikker, Kø­
benhavn, 
Reg. 1910 Nr. 400 Deutsche Elektrizitåts-Werke zu Aachen-Garbe, Lahmeyer & Co., 
Aktiengesellsehaft, Aachen i Tyskland. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelser 
den 29. August 1920: 
Reg. 1890 Nr. 70 G, H. Mumm & Cie, Reims, 
Reg. 1890 Nr. 72 samme, 
den 3. September 1920: 
Reg. 1910 Nr. 392 Lux ved Brostrøm, Nepper & Brostrøm, København, 
Reg. 1910 Nr. 393 Niels Johansen Yde, Aarhus, 
Reg. 1910 Nr. 394 Emil Brandt, København, 
Reg. 1910 Nr. 399 Firmaet C. Conradty, Niirnberg i Tyskland. 
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